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在信息披落方 面规定 不 太
严格
。





银行实际控制 了德 国上 市公 司近一
半的股票投票权
,
而德 国股市的 市值 占
国民生产总位的百分比仅为 美国为
。
































源 于它们 以 经 纪商舟份代理客户存入银
行的股票投票权
。















































委派 时务专 家对 国有资产管理 实施监
甘
。
这里讨论的只是第一种类型
。
